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'-COFRADÍA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
<J'~r~EEtel correspondiente A  todo el ario de 1890 aprobada en jun ta  
EE en 33 do Febrero de 1891.
en -t:
§  C A R G O
"HArchicofradía en la cuenta anterior......................................................
PE torio durante las funciones y lo recolectado en el cepillo...............
rpra la santa Novena...................................................  ...........................
:'-E licofrades de esta corle.........................................................................












_E e la Novena, Carnaval, Honras generales y ejercicios mensuales. .
_EE iglesia del Carmen los días festivos................ ....................................
Edas, aplicadas por las almas de los Archicofrades que han fallecido
=  fragios.........................................................................................................
EE'risagios de cuentas y otros efectos......................................................
r=  emio de cobranza y alquileres de locales que ocupa la Archicofradía.











Total Data.................................  9.739,12




i. Cargo.....................  ...................................... 10.167,13
Ata................... ............ ..................................... 9.739,12
stonda d favor de la Archicofradía en 31 de 
iciembre de 1890.............................Pesetas. . 428,01
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REAL ARCHICOFRADÍA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
-------------- o—>----- 5 ____ i------<— O-------------
E X T R A C T O  e le  la cuenta correspondiente á todo el año de 1890 aprobada en jun ta  
g e n e r a l ,  q u e  se c e l e b r ó  en 33 de Febrero de 1891.
CARGO Péselas Penis.
Saldo que resultó á favor de la Archicofradía en la cuenta anterior........................................................ 632,30
Recaudado en las mesas de petitorio durante las funciones y lo recolectado en el cepillo.................  1.903,63
Id. por limosnas particulares para la santa Novena.....................................................................................  1.667,50
Id. á domicilio de los Sres. Archicofrades de esta corle...........................................................................  4.419,50
Id. en la Secretaría por la expemlición de efectos y limosnas de los hermanos de fuera de Madrid. . 1.544,20
Total C arg o .,... i ................  10.167,13
DATA
Por los gastos de las funciones de la Novena, Carnaval, Honras generales y ejercicios mensuales. . 4.550,n5
Por rezar el santo Trisagio en la iglesia del Carmen los días festivos................ ................................ • 75,00
Por limosna de 1.046 Misas rezadas, aplicadas por las almas de los Archicofrades que han fallecido
con derecho á esta clase de sufragios.........................................................................................................  1.569,00
Por la compra de escapularios, Trisagios de cuentas y otros efectos................................  312,75
Por la compra de cera..................................................................................................................  492,25
Por sueldos é los dependientes, premio de cobranza y alquileres de locales que ocupa la Archicofradía. 2.179,37
Por impresiones................................................................................   400,00
Por gastos de Secretaría, correo y efectos de escritorio.............................................   35,20
Por gastos ordinarios y extraordinarios...................................................................................  125,00
Total Data.................................  9.739,12
RESUMEN
I mporta e l  Cargo ..........................  ............................................... 10.167,13
I dem la D ata ................................ ..................................... 9.739,12
Existencia d favor de la Archicofradía en 31 de 
Diciembre de 1S90.................................Pesetas. . 428,01
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